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.JNeubauten und (oneurrenzen
in Oesterreich und Ungarn.
ORGAN FÜR DAS HOCHBAUFACH UND SEINE INTERESSENTEN.
Redigirt von Architekt OSKAR MARMOREK.
ess- I BAND. -s-
MIT 220 TEX TILLUSTRATIONEN UND 92 TAFELN.Ga
1895.
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